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噪声应不高于 35dB (A ) , 办公的环境噪声应不
高于 45dB (A )。但目前空调器产品大多不能达
到这个标准。空调器室内落地柜机的运转噪声
明显偏大。 2 匹柜机的噪声一般在接近 50dB
(A ) 的水平, 3 匹和 5 匹柜机的噪声一般均在




















为从后上到前下 (如图 1a) , 或由出风口下 (前
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样的面板进气叶栅设计中, 设计为平直叶栅的
情况 (如图 2a)相对最为合理。而个别产品为了
美观, 叶栅倾斜面设计得过大 (如图 2b) , 严重
阻碍了进气气流的旋转, 增大了噪声。试验表






































点的声压级约差 18dB (A )。蜗舌尖端半径的大
小对通风机气动特性无明显影响, 但对噪声的
影响却不能忽视。蜗舌半径大小的变化, 对最大








目前蒸发器散热片间距在 1. 3～ 1. 8mm
之间, 气流在其间的行程在 40～ 80mm 之间。
按所需空气循环流量计算, 气流在其间的流速
处于 2～ 4m 之间。所以气流流过换热器的时间
一般不过 100m s。反过来说, 由于行程和停留时
间短, 为了得到足够的温降, 散热片间距必须小
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